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يدور ىذا ادلقال حول تأثر الشعراء األندلسيون بالطبيعة، وىاموا يف حبها، منتشُت من رتاذلا اخلالب حىت أصبحت أشعارىم     
لوحة فنية تصور رتال الطبيعة، وتعد النوريات والزىريات مظهرا ذلذا االفتتان، وغرضا شعريا ذاع يف بالد األندلس، حىت ال يكاد 
 الشعراء األندلسيُت. خيلو منو ديوان من دواوين
 : الشعر، األندلسي، الطبيعة، النوريات، الزىريات.الكلمات المفتاحية
Abstract: 
This article revolves around the influence of Andalusian poets on 
nature, and they have fallen in love with it, drenching its breathtaking 
beauty until their poems have become an artistic portrait depicting the 
beauty of nature. . 
Key words: poetry, Andalusian, nature, norias, vases. 
 شعر الطبيعة في األندلس بوجه عام،  -1
يتأكد لنا مبا تقدم يف ادلطلب األول أن شعر الطبيعة قدمي النشأة، وثبت لنا أن لو صلة بالشعر اجلاىلي، إال أن ىذا الغرض 
من الشعر، ازدادت قوتو، وكثرت أفانينو، وتنوعت أساليبو، وبلغ أوجو يف عصور النهضة اليت مرت هبا بلد األندلس. وخصوصا يف 
 القرنُت الرابع واخلامس.
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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ومن أىم أسباب هنضة ىذا النوع من الشعر، ما حبا اهلل بو  بالد األندلس من طبيعة ساحرة، ومناظر خالبة، فهي شبو 
جزيرة يطوقها البحر من ثالث جهات، دتألىا اجلداول واألهنار، وحتفها الثمار واألشجار، واحلدائق ادلبهجة، شلا حدا بالشعراء أن 
دترسوه من  فتتان شعرا متنوع األغراض، ومتعدد األساليب، والصور اجلمالية. خيدمهم يف ذل  مايفتتنوا هبا، وأن يصوغوا ىذا اال
 أساليب البالغة، وفنون اللغة. 
أضف إىل ما سبق ما كان أىل األندلس يعيشونو من حياة الًتف، والرفاىية اليت مل يكن ذلا نظَت عند غَتىم، وكان ذلا األثر 
بيعة، وازدىاره، بل ال يكاد خيلو غرض من األغراض الشعرية، مدحا كان أو ىجاء، غزال كان أو رثاء، البالغ، على مناء شعر الط
 من وصف الطبيعة، واستخدام صورىا يف رسم لوحات فنية، فيما يعرف بالرسم بالكلمات.
م باىر، ولذل  ذكر عن ىذه النهضة بقولو: "اعلم أن فضل أىل األندلس ظاىر، كما أن حسن بالدى (1)ويعرب التلمساين
حسن  -من أجل والية الزىرة لبالدىم  -ابن غالب يف " فرحة األنفس " دلا أثٌت على األندلس وأىلها أن بطليموس جعل ذلم 
اذلمة يف ادللبس وادلطعم، والنظافة والطهارة، واحلب للهو والغناء، وتوليد اللحوم، ومن أجل والية عطارد حسن التدبَت، واحلرص 
 (2العلم، وحب احلكمة والفلسفة والعدل واإلنصاف")على طلب 
ويقول ابن بسام: "على كوهنم هبذا اإلقليم، ومصاقبهم لطوائف الروم؛ وعلى أن بالدىم آخر الفتوح اإلسالمية، وأقصى 
 (3حبر مسجور")خطى ادلآثر العربية؛ ليس وراءىم وأمامهم إال البحر احمليط، والروم والقوط؛ فحصاة من ىذه حالو ثبَت، وذتده 
 
"ورمبا كان أىم موضوع برع فيو األندلسيون ىو وصف الطبيعة، وقد أعاهنم فيو رتال ادلناظر يف إقليمهم، وذلم فيو روائع   
( يصف 4كثَتة، وىي روائع كانت تستمد من كنوز الشعر العباسي، مضيفة إليها أخيلة دقيقة كثَتة، على شاكلة قول الرُّصايف)
 :2نبيو من أشجار تًتاءى على صفحتو ظالذلاهنرًا وما على جا
 وُمَهدَِّل الشطَُّت حتسب أنو ... متسايٌل من ُدرٍَّة لصفائِوِ 
 فاءت عليو مع اذلجَتِة َسْرَحٌة ... صدئت لفيئتها صفيحُة مائِوِ 
 وتراه أزرق يف غاللة سندٍس ... كالدَّارِع استلقى لظلِّ لوائِوِ 
 ورة فنية جمالية:الزهريات والنوريات بوصفهما ص -2
أبرزت الزىريات والنوريات رتال الطبيعة، ورتعت بُت احلسنيُت، رتال الشكل وطيب الرائحة، قد أضحت مصدر إذلام     
لكثَت من شعراء األندلس؛ حيث استمدوا من تنوع ألواهنا وطيب عطرىا، ما خيدم ادلعاين الشعرية يف قصائدىم اليت أحسنوا 
 سبكها.
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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األزىار مبشاعر اإلنسان ارتباطا وثيقا، فقد كانت وما زالت ذلا دالالت يف حياة الناس قدميا وحديثا، وىذا أمر نشاىده  ترتبط
 يف واقعنا العملي، فهي تعرب عن صدق األحاسيس، وعمق مشاعر احلزن أو الفرح
مفصحة عما جيول باخلاطر، دالة على  لذا ولع شعراء األندلس بوصف األزىار، باعتبارىا صورة صادقة معربة عن الوجدان،
 صدق مشاعر ادلتحدث.
وقد استغل  شعراء األندلس ما حباىم اهلل بو من رتال الطبيعة، والذي سامهت فيو الزىور بشكل أساسي، فردوا اجلميل 
 إليها،  بأن جعلوىا زلور أشعارىم، ومنطلق أحاسيسهم.
ة رتالية على النص الشعري، ىذا مع ما تدرعوا بو من  جلباب البالغة وساىم تنوع األزىار، وتعدد ألواهنا يف إضفاء مسح
والفصاحة والبيان، ما ساىم يف النهاية يف رسم صورة شعرية ذلا أبلغ األثر يف نفس السامع، وتعكس انسجاما بُت الشاعر وبُت 
 الواقع الذي يعيش فيو. 
ىريات والنوريات يف الشعر األندلسي. إال أنو ميكن اجلزم بأنو ومن العسَت أن نذكر على وجو التحديد  بداية لظهور فن الز 
 بلغ أوجو، وأينعت ذتاره يف القرنُت الرابع واخلامس اذلجري على ماسنبُت.
فمن ادلسلم بو أن ثقافة األندلس وحضارتو، كانت امتدادا لثقافة ادلشرق وحضارتو، وعلى ىذا ال صلد وصف الطبيعة، يف 
 األ بنفس القوة اليت صلده فيها يف القرنُت الرابع واخلامس. عصر الوالة، إبان فتح
ويشَت األستاذ شوقي ضيف إىل ىذا  االمتداد والصلة بُت شعر ادلشرق وادلغرب، فيقول: "ومهما يكن فقد كانت ُمُثل  
 (5القرنُت الثاين والثالث") األندلسيُت يف الشعر ىي نفس مثل ادلشارقة، ومع ذل  فنحن ال نكاد نعرف لألندلس شاعرًا شلتازًا يف
ويف ىذا إشارة واضحة إىل أن شعر األندلس يف ىذه الفًتة مل يكن إال صورة طبق األصل من شعر األمويُت والعباسيُت يف  
 ىذه ادلرحلة.
)ادلتوىف:  ومن صور االىتمام بالزىور يف الشعر األندلسي، ما قام بو  أبو الوليد إمساعيل بن زلمد بن عامر بن حبيب احلمَتي
ىـ( حيث ألف كتابو "البديع يف وصف الربيع" وضمنو أشكاال وألوانا من الزىور والنَّور، وابرز استخدام الشعراء لسائر 440ضلو 
أشكاذلا يف أغراضهم الشعرية ، خصوصا ادلدح؛ وال خيفى أن الربيع ىو أوان منو الزىور بأشكاذلا، والنور الذي يعم األشجار ادلثمرة 
 .وغَتىا
وإذا أردنا أن ضلقق ظهور ىذا الفن فيمكننا الرجوع إىل قول ابن حبيب احلمَتي، حيث يقول: ]فإن أحق األشياء بالتأليف، 
وأوالىا بالتصنيف ما غفل عنو ادلؤلفون، ومل يعن بو ادلصنفون شلا تأنس النفوس إليو، وتلقاه باحلرص عليو. وفصل الربيع آرج 
 ( .6رفع من أن أحد حسن ذاتو أو أعد بديع صفات[)وأهبج، وآنس وأنفس، وأبدع وأ
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ويف ىذا الكالم إشارة واضحة إىل أنو مل ُيْسَبق بالتصنيف يف ىذا الباب، حيث يرى أن ىذا الغرض قد غفل عنو ادلؤلفون، 
 ومل يعن بو ادلصنفون، كما قال.
 ومثل قول أيب عامر بن احلمارة يرثي زوجو:
َب قلنا .  .. لقد ضلَّت مواقَعها النُّجومُ ودلا أن حللت الًتُّ
 أال يا زىرًة ذبلْت سريًعا ... أضنَّ ادلزُن أم ركَد النَّسيمُ 
واشتهروا مبراثيهم للدول الزائلة، ومراثي ابن اللبَّانة يف بٍت عباد مشهورة، وكذل  مراثي ابن عبدون يف بٍت األفطس أصحاب 
 حداىا:بطليموس، ومن بديع قولو فيها ىذا ادلطلع الرائع إل
 ما لليايل أقال اهللُ عثرتـََنا ... من الليايل وخانـَْتها يُد الغَتِ 
 تُسرُّ بالشيء لكن كي تـَُغرُّ بو ... كاألمِي ثار إىل اجلاين من الزََّىرِ 
 وقال أبو نواس: 
 يف الَسماِء َمسَكُنُو         َونَرِجُس اأَلرِض يف الَبساتُتِ  ايا َقَمرً 
 بِادلِسِ  َوال         َعنرَبِ يف َنكَهِة الَرساطونِ  يا ِحزَمَة الباَذنوسِ 
 يف طيِب ِنسرينِ  ايا ُجلَّنارً          ابِادلِسِ  سُلَتِلطً  ايا يامَسينً 
 ُخِلقَت ِمن ِمسَكٍة ُمَزعَفَرٍة         َأشَبَو َشيٍء بِاخلُرَِّد العُتِ 
 الزهريات 2-3
الزىريات والنوريات يف األندلس، إال أننا من خالل النظر إىل تاريخ من الصعب أن صلزم على وجو التحديد ببداية شعر 
األدب األندلسي ميكننا القول، بأن بداية ىذا العصر خلت أو كادت ختلو من ىذا اللون من شعر الطبيعة، إال أن بعض ادلصادر 
( الذي ىجا 7رب جعونة بن الصمة)حفظت لنا بعض الشعراء يف عصر الوالة ومناذج من شعرىم، ويأيت يف طليعتهم: أبو األج
الصميل بن حامت زعيم القبائل القيسية ومن مث مدحو بعد ذل ، وكذل  بكر الكنائي، وقد سأل أبو نواس عباس بن ناصح عندما 
 التقى بو يف العراق عن ىذين الشاعرين وعن مناذج من شعرمها.
 ومن شعر جعونة:
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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 غدائر أفرعُ ولقد أراين من ىواي مبنزل ... عال ورأسي ذو 
 والعيش أغيد ساقط أفنانو ... وادلاء أطيبو لنا وادلرتع 
 (8ىذا منوذج من الشعر قالو شاعر مشرقي وفد إىل األندلس)
 ونرى فيو إدلاحا إىل شعر الطبيعة دون إغراق فيو.
واسعا يف شعر األندلسيُت، ومن وتتعدد أنواع األزىار يف الطبيعة، وأشكاذلا وألواهنا، ىي على كثرهتا وتعددىا وجدت ذلا رلاال 
أبو الوليد إمساعيل بن زلمد بن عامر بن حبيب  أبررز أدباء األندلس الذين اعتنوا بوصف الطبيعة، وخصوصا أزىارىا وأنوارىا 
منها ما  ىـ( يف كتابو : "البديع يف وصف الربيع" فقد حصر فيو أنواع الزىور واألنوار، ورتع يف كل نوع440احلمَتي )ادلتوىف: ضلو 
 استطاع من أبيات شعرية، ىذا وسنورد فيما يلي أبياتا دالة على عناية األندلسيُت هبذا الفن
 أوال: األزىار:
 مل يًتك شعراء األندلس نوعا من الزىور، أو صنفا من أصنافها أو لونا من ألواهنا، إال  وأبدعوا فيع ادلقال وضمنوه شعرىم، 
 اآلس
 قال ابن خفاجة }السريع{
 َأشَقٍر ُتضَرُم ِمنُو الَوغى         ِبُشعَلٍة ِمن ُشَعِل الباسِ وَ 
 ِمن ُجلَّناٍر ناِضٍر َخدُُّه         َوأُُذنُُو ِمن َوَرِق اآلسِ 
 َتطُلُع لِلُغرَِّة يف َوجِهِو         َحبابٌَة َتضَحُ  يف كاسِ 
 األقحوان
 رلزوء الكامل: 365:ت (9)ابن فرج اجلياين
 األقحوان غصونُُو         بيض النواصي وادلَفارق
 ومراوُد األمطار قد         ُكِحَلت هبا َحَدُق احلدائق
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 ابن فرج اجلياين :
 سوالُف َسوَسن وخدوُد ورٍد       وأعُُت نرجٍس َوِجَباُه ُغدرِ 
 زلاسُن ليس يُرضى عن ندمي       إذا مل يقض واجبهابُشكرِ 
 :(10)ندلسيويقول ابن عبد ربو األ
 كم َسْوَسٍن َلطَف احلياُء بَِلونِِو       فَأصاَرُه َوْرداً على َوْجناتِوِ 
 الجلنار
 :(11)يقول ابن خفاجة
 َوَأشَقٍر ُتضَرُم ِمنُو الَوغى       ِبُشعَلٍة ِمن ُشَعِل الباسِ 
 ِمن ُجلَّناٍر ناِضٍر َخدُُّه       َوأُُذنُُو ِمن َوَرِق اآلسِ 
 لِلُغرَِّة يف َوجِهِو       َحبابٌَة َتضَحُ  يف كاسِ َتطُلُع 
 الشقائق:
 وليٍل ِبتُّ أُْسقاىا ُسالفاً       ُمَعتَـَّقًة كَلْوِن اجلُلَّنارِ 
 كأّن َحباهَبا َخَرزَاُت ُدرٍّ       َعَلْت َذَىباً بأْقداِح النَُّضارِ 
 الشفيق:
 (12)ابن السيد البطليوسي
 اطع       خدود زىاىا احلسن أن تتنقباكأن الشفيق الغض والفجُر س
 :(13)ويقول: ابن أيب حديدة
 أوما ترى الغيث ادلعرس باكيا ...يذري الدموع على رياض شفيق
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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 فكأن قطر دموعو من فوقها ... درر تبدد يف بساط عقيق
 الورد
 يقول ابن زيدون:
قَتَبلضَلُن ِمن نَعماِئُكم يف َزىرٍَة       َجدََّدت َعهَد الرَبيِع 
ُ
 ادل
  طاَب كانوٌن لَنا أَثناَءىا       َفَكَأنَّ الَشمَس َحلَّت بِاحَلَمل
 َزَىَرت َأخالُقُكم فَابَتَسَمت       َكِابِتساِم الَورِد َعن ُلؤُلِؤ َطلّ 
 النرجس األصفر
 (14)يقول ابن حزم األندلسي
 وبدا النرجس البديع كصب       حائر الطرف مائالً كادلدار
 عاشق مستهاٍم       وىو الش  ىائم بالبهار لونو لون
 النسرين
 :15يقول ابن شرف القَتواين
ُداِم ِحجارِيٌّ ِعراِقيُّ 
 بِتنا رَتيعاً وَُكٌل يف الَسماِع َويف       ُشرِب ادل
 ُأسقى َوَأسقي نَدمياً غاَب ثالِثُُو       َوالَدوُر ِمنّا ِِشايلّ مَييٍِتُّ 
 ِمثُل الظَليِم َجثا       َوالَبدُر بَيَضُتُو َواجَلوُّ أَدِجيُّ حَتَت الَظالِم الَّذي 
 َحٌّت َعلى واِقِع الِنسرَيِن َذرَوتُُو       َكَأنَّ بَيَدٌق بِِاثَنُِت زَلِميُّ 
 َحٌّت َعلى واِقِع الِنسرَيِن َذرَوتُُو       َكَأنَّ بَيَدٌق بِِاثَنُِت زَلِميُّ 
 
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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 النيلوفر
 ابن زتديس السريع: 
ُْجَتٌت         وقد بدا للعُِت فـَْوَق البنانْ 
 َكأمّنا النيلوفر ادل
 مداىُن الياقوِت زلمرًّة         قد ُضّمَنْت َشْعراً من الّزْعفرَان
 اليامسُت
 الطويل: (16)ابن زيدون
 َوراِمَشٍة َيشفي الَعليَل َنسيُمها         ُمَضمََّخُة األَنفاِس طَيَِّبُة الَنشرِ 
داِمِع بِالِسحرِ َأشاَر هبِ 
َ
 ا ضَلوي بَناٌن ُمنَـعٌَّم         أِلَغَيَد َمكحوِل ادل
 َسَرت َنضَرٌة ِمن َعهِدىا يف ُغصوهِنا         َوُعلَّت مبِسٍ  ِمن َِشائِِلِو الُزىرِ 
 ِإذا ُىَو أَىدى اليامَسَُت ِبَكفِِّو         َأَخذُت الُنجوَم الُزىَر ِمن راَحِة الَبدرِ 
 ٌق َعذٌب َوَخلٌق زُلَسٌَّن         َوظَرٌف َكَعرِف الطيِب أَو َنشَوِة اخلَمرِ َلُو ُخلُ 
ٌت َوالَوصِل يف ُعُقِب اذلَجرِ 
ُ
 يـَُعلُِّل نَفسي ِمن َحديٍث تـََلذُُّه         َكِمثِل ادل
 
 ثانيا النوريات
أي أخرجت نورىا. وأنار النبت وأنور: ظهر  االنور: بفتح النون حسن النبات وطولو، ورتعو نورة. ونورت الشجرة وأنارت أيض
 (17وحسن. واألنور: الظاىر احلسن؛ ومنو صفتو، صلى اهلل عليو وسلم: كان أنور ادلتجرد.)
والنورة ىي رلموعة من األزىار علي زلور )ِشراخ زىري( واحد مثل البلح ودوار الشمس، ونطلق عليها زىرة إذا كانت مفرده علي 
البيتونيا. ىناك أشكال وأنواع عديدة من النورات، ختتلف فيما بينها تبعا لطبيعة احملور ) الشمراخ الزىري( و الساق مثل التيوليب و 
نوع التفرع يف النبات، وبوجو عام تنقسم النورات إيل نوعُت أساسيُت، مها النورات احملدودة والنورات الغَت زلدودة، جبانب بعض 
 (18النورات األخرى.)
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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أن لفظ النور بفتح النون عام يطلق على سائر األزىار، حىت على األزىار اليت تكون يف النباتات ادلختلفة، وشلا سبق يتبُت 
واليت يعقبها الثمار، وتارة يتغٌت هبا الشعراء دون حتديد لنوع معُت، وإمنا يقصد منها عموم اإلشراق والبهجة احلاصلة من النظر 
 ليو.إليها بغض النظر عن النوع الذي تنتسب إ
 ومن ذل  ما ورد يف كالم  ابن زتديس:
ُلْوَفٍر         زُلْمرِّة النّـّواِر خضراءِ   ِإشَرْب على بركة نـَيـْ
 كأمنا أزىاُرَىا أخرجْت         ألسنَة الناِر من ادلاءِ 
 :وتارة يغٌت الشعراء األندلسيون بالنور مع حتديد نوع معُت من نور الثمار، وفيما يلي مناذج شعرية لذل 
 نور الرمان
 (19)ابن األبار األشبيلي
 اعجب بأي  الرمان حُت  ....نواره احملتوي مدا السبق
 مثل أكف الدمى زلنأة.... أو كبنان احلمائم الورق
 أو كحقاق تفتحت فبدت...غالئل وسطها من الربق
 
 نور الغالبة:
 قال الوزير الكاتب أبو القاسم بن اخلراز يصفو فأحسن وأغرب، وأبدع وأعجب وىو: 
 ورختجي سحايب قوائمو ... خضر حكى يامسينا يف تفتحو
 دتيس قضبانو والريح تعطفها ... مشي النزيف هتادى يف ترضلو
 كأن أوراقو يف حسن خضرهتا ... من الزمرد أسناه وأملحو
 تو ... ففاز بالعرف يف معٌت تبطحوختَت الشط يف األهنار منب
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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 (20)وغالب النور حىت قيل غالبة ... فحسبو غالبا كايف مرشحو
 نور الكتان
 قال أبو جعفر بن األبار يصفو وصف نادر سلتار وىو : ]اجملتث[
 وبزر كتان أوىف ... بكل وىد وصلد
 كأنو حُت يبدو ... مداىن الالزورد
 رنديإذا السماء رأتو ... تقول: ذا من ف
 نور اللوز
 للوزير أيب عامر بن مسلمة فيو أبيات حسنة السب ، جيدة احلب  وىي: ]السريع[
 يا زىر اللوز لقد فقت يف ال ... إحسان واحلسن فأنت البديع
 قد حزت حسنُت وحازت نوا ... وير الربا حسنا فأنت الرفيع
 تعلو هبار الروض حسنا فقد ... أصبحت سلصوصا حبب الربيع
 قد أم  الوصاف إذ شبهوا ... غَتك باخلد وجار اجلميع
 فلون  ادلشرب يف زترة ... من يره أصبح ال يستطيع
 دفعا دلا قلت إذا عاينوا ... رتال  النورين عند الطلوع
 فقت النواوير اعتالء فما ... يف زىرىا غَت مسيع مطيع
 نور الباقالء
 احب الشرطة أيب بكر بن القوطية وىو: ]اخلفيف[فمن بديع ما قيل فيو، ورفيع ما شبو بو قول ص
 وبنات للباقالء تبدت ... كعيون تفتحت من رقاد
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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 (21)فبياض منها مكان بياض ... وسواد منها مكان سواد
 
ويف اخلتام أسأل اهلل أن أكون قد وفقت يف ىذه اإلدلاحة اللطيفة إىل موضوع الزىريات والنوريات، وىي ظاىرة شعرية تنم عن 
رىف، وحسن توظيف للطبيعة، يف إثراء ادلعاين والصور. وتبُت من خالل ىذا البحث أن األندلسيُت، وإن مل يسبقوا غَتىم حس م
 من ادلشارقة يف ىذا اللون الشعري، إال أهنم تفننوا فيو وبرعوا، حىت تفوقوا يف اإلكثار منو، وىو أمر زلمود على كل حال. 
 المصادر والمراجع
، الفن ومذاىبو يف الشعر العريب، شوقي ضيف، دار ادلعارف للنشر، الطبعة: العاشرة.209، ص: 1غصن األندلس الرطيب، أزتد بن زلمد ادلقري التلمساين، م س، ج:  نفح الطيب من -1  
 -الدار النموذجية، بَتوت  -حملقق: يوسف الشيخ زلمد الناشر: ادلكتبة العصرية ىـ( ا666سلتار الصحاح ادلؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )ادلتوىف:  -2
م1999ىـ / 1420صيداالطبعة: اخلامسة،   
م   2002أيار / مايو  -. الزركلي الدمشقي كتاب األعالم ، الناشر: دار العلم للماليُت، الطبعة: اخلامسة عشر  -3  
م تاريخ اإلسالم ت بشار  2003سالم َوَوفيات ادلشاىَت َواألعالم، ت: الدكتور بشار عّواد معروف الناشر: دار الغرب اإلسالمي الطبعة: األوىل، احلافظ الذىيب يف الكتاب: تاريخ اإل  - 4  
وعة من احملققُت بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر : ىـ( يف " يف سَت أعالم النبالء" احملقق : رلم748ِشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أزتد بن عثمان بن قامياز الذىيب )ادلتوىف :  -5
 مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،   
العربية ىـ( احملقق: إحسان عباس الناشر: الدار 542( الكتاب: الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة  ادلؤلف: أبو احلسن علي بن بسام الشنًتيٍت )ادلتوىف: 14/ 1الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة ) -6
تونس –للكتاب، ليبيا   
ىـ(  الناشر: دار ادلعارف مبصر  الطبعة: الثانية عشرة1426الفن ومذاىبو يف الشعر العريب  ادلؤلف: أزتد شوقي عبد السالم ضيف الشهَت بشوقي ضيف )ادلتوىف:  -7  
م   1993 -ىـ  1414اشر: دار الغرب اإلسالمي، بَتوت الطبعة: األوىل، الكتاب: معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب احملقق: إحسان عباس الن -8  
جدة، الطبعة األوىل.   –أبو الوليد احلمَتي، " البديع يف وصف الربيع" حتقيق: د/ عبد اهلل عبد الرحيم عسيالن، الناشر: دار ادلدين  -9  
 الهوامش:
 
                                                          
ط( أربعة مجمدات، في تاريخ األندلس السياسي واألدبي. ولد ونشأ في تممسان )بالمغرب( وانتقل إلى  -(  المؤرخ األديب الحافظ، صاحب )نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب 1) 
توفي بمصر ودفن في مقبرة المجاورين. وقيل: توفي بالشام مسموما، ( وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازية، و 1027فاس، فكان خطيبيا والقاضي بيا. ومنيا الى القاىرة )
 موضوعاتيةفه الزهريات والىوريات في الشعر األودلسي دراسة 
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خ( والمقري نسبة الى َمقََّرة )بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة( من قرى تممسان. لو )عدا نفح الطيب( كتب جمية منيا )أزىار  -عقب عودتو من إسطنبول )كما في تقييد في التراجم 
ط( و )عرف  -خ( و )حسن الثنا في العفو عمن جنى  -ط( ، و )روضة األنس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيتو من عمماء مراكش وفاس  -الرياض في أخبار القاضي عياض 
 (  237/ 1فات األعالم لمزركمي )من المؤل ط( وغيرىا -النشق في أخبار دمشق( وأرجوزة سماىا )إضاءة الدجنة في عقائد أىل السنة 
ىـ( ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرىا لسان الدين بن الخطيب، المحقق: إحسان عباس، 1041أحمد بن محمد المقري التممساني )المتوفى: شياب الدين  ( 2)
 (150/ 3)  10لبنان ص. ب  -بيروت  -الناشر: دار صادر
ىـ( المحقق: إحسان عباس 542الجزيرة  المؤلف: أبو الحسن عمي بن بسام الشنتريني )المتوفى:  ( الكتاب: الذخيرة في محاسن أىل14/ 1( الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة )3)
 تونس -الناشر: الدار العربية لمكتاب، ليبيا 
لييا نسبتو.كان يرفأ  م محمد بن غالب الرفاء الرصافي أبو عبد اهلل البمنسي. شاعر وقتو في األندلس، وأصمو من 1177 -ىـ / ?  572 -?  ( الَرصافي الَبَمنسي4) رصافة بمنسية وا 
وجمع الدكتور إحسان عباس ما وجد من شعره،  وعرفو صاحب )المعجب( بالوزير الكاتب، أقام مدة بغرناطة، وسكن مالقة وتوفي بيا. لو ديوان شعر الثياب ترفعًا عن التكسب بشعره.
 .(324/ 6م ) 2002أيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عشر  ط( الزركمي في األعالم الناشر: دار العمم لمماليين -في )ديوان 
 
 417ص .الفن ومذاىبو في الشعر العربي  المؤلف ،شوقي ضيف (5)
 ( 3ص:)، دار سعد الدين ،ىــ 1418: د/عمي إبراىيم كردي الطبعة األولى، تحقيق" البديع في فصل الربيع"  أبو الوليد الحميري (6)
قسم عمى َنفسو َأال يَراُه ِإالَّ اعطاه ماحضره َفَكاَن َأُبو األجرب ( َكاَن مداًحا لمصميل َوِزير ُيوُسف بن عبد الرَّْحَمن الِفيري ُسْمَطان االندلس افنى ِفيِو قوافيو َوَكاَن الصميل قّط أْغمظ الْ 7)
َتْيِن ِفي ا رة األندلس لم يْمحق ْلِعيَدْيِن َوَكاَن قد ىجاه وىجا قومو َفَممَّا حصل ِفي َيده َعفا َعنُو فنسخ ىجوه بمدحو َقاَل َوَكاَن َفاِرًسا شجاًعا يدعى عنتيْعَتمد إغباب ِلَقاِئو َوَكاَن اَل يزوره ِإالَّ مرَّ
جعونة بن الصية أبو األجرب  -626(261في تاريخ رجال أىل األندلس )ص: دولة بني ُأميَّة قيل ِإنَّو َماَت قبل وْقَعة المصارة الَِّتي َكاَنت لعبد الرَّْحَمن َعمّي ُيوُسف. بغية الممتمس 
 الكالبي
ذا أبا األجرب جعونة بن الصية لم نبار بو إال جريرًا والفرزدق لكونو في عصره ولو أنصف الستشيد بشعره وىو جار  من قدماء شعراء األندلس ذكره أبو محمد عمى بن أحمد فقال: وا 
 المحقق: د. شوقي ضيف ىـ(، المغرب في حمى المغرب685ال عمى طريق المحدثين  أبو الحسن عمى بن موسى بن سعيد المغربي األندلسي )المتوفى:  عمى أوائل مذاىب العرب
 (131/ 1) 1955الطبعة: الثالثة،   القاىرة –الناشر: دار المعارف 
الطبعة: األولى،   بيروت، لبنان -دار الكتاب الجديد المتحدة  ، تاريخ العرب وحضارتيم في األندلس موب،د ناطق صالح مص -د عبد الواحد ذنون طو  -(خميل إبراىيم السامرائي 8)
 م 2000
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االندلسي : أبو عمر، وقد ينسب إلى جده فيقال أحمد بن فرج، وكذلك أخوه. وىو وافر  أحمد بن محمد بن فرج الجياني (9)
ألفو لمحكم المستنصر، عارض فيو « بكتاب الحدائق»األدب كثير الشعر معدود في العمماء والشعراء، ولو الكتاب المعروف 
كتاب »وأحسن االختيار ما شاء. ولو أيضا البن داود األصبياني ولم يورد فيو لغير االندلسيين شيئا، « كتاب الزىرة»
وكان الحكم قد سجنو ألمر . المؤلف: شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل « . المنتزين والقائمين باألندلس وأخبارىم
 ىـ( الكتاب: معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب المحقق: إحسان عباس626الرومي الحموي )المتوفى: 
 ( 473/ 1م ) 1993 -ىـ  1414الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة: األولى، 
 
( العالمة، األديب، األخباري، صاحب كتاب )العقد( ، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربو بن حبيب بن حدير 10)
وجماعة. وكان موثقا نبيال بميغا المرواني مولى أمير األندلس ىشام بن الداخل األندلسي القرطبي. سمع: بقي بن مخمد، 
شاعرا، عاش اثنين وثمانين سنة، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثالث مائة. المؤلف : شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 
ىـ( الكتاب : سير أعالم النبالء ، المحقق : مجموعة من المحققين 748أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى : 
 (. 15/283م ) 1985ىـ /  1405شعيب األرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، بإشراف الشيخ 
 
 سبق تعريفو (11)
البطميوسي أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن السيد العالمة، أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن السيد النحوي، المغوي،  (12)
اآلداب، وشرح )الموطأ( ، ولو كتاب )االقتضاب في شرح   أدب الكتاب( ، وكتاب )األسباب  صاحب التصانيف.أقرأ
الموجبة الختالف األئمة   ، وأشياء، ونظم فائق   .مات  :في رجب، سنة إحدى وعشرين وخمس مائة. المؤلف : شمس 
ىـ( الكتاب : سير أعالم النبالء ، المحقق 748الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى : 
 1985ىـ /  1405: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
 (532/ 19م )
ر من شعراء ? مأحمد بن القاسم بن أبي الميث المعروف بابن أبي حديدة التميمي.شاعر فكو الشع -? ىـ / ?  -?  (13)
 القيروان، رائع التشبيو، قميل التكمف قوي المنيج.عاش في القرن الخامس اليجري.
م عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري، أبو محمد.  1064 - 994ىـ /  456 - 384ابن حزم األندلسي  (14)
ى مذىبو، يقال ليم )الحزمية(. ولد عالم األندلس في عصره، وأحد أئمة اإلسالم، كان في األندلس خمق كثير ينتسبون إل
بقرطبة، وكانت لو وألبيو من قبمو رياسة الوزارة وتدبير المممكة، فزىد بيا وانصرف إلى العمم والتأليف، فكان من صدور 
تمالؤوا الباحثين فقييًا حافظًا يستنبط األحكام من الكتاب والسنة، بعيدًا عن المصانعة. وانتقد كثيرًا من العمماء والفقياء، ف
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عمى بغضو، وأجمعوا عمى تضميمو وحذروا سالطينيم من فتنتو، ونيوا عواميم عن الدنو منو، فأقصتو المموك وطاردتو، 
 400فرحل الى بادية َلْبمة )من بالد األندلس( فتوفي فييا، رووا عن ابنو الفضل أنو اجتمع عنده بخط أبيو من تآليفو نحو 
ألف ورقة. وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. لو: )الفصل في الممل  مجمد، تشتمل عمى قريب من ثمانين
ط(، و)اإلحكام  -ط(، و)الناسخ والمنسوخ -جزءًا فقو، و)جميرة األنساب  11ط( في  -ط(، )المحمى -واألىواء والنحل
ط( رسالة مما اشتمل  -صحابة خ(، و)المفاضمة بين ال -ط( ثماني مجمدات، و)إبطال القياس والرأي -ألصول األحكام
ط(  -ط( رسالة في األخالق، و)طوق الحمامة  -ط( لسعيد األفغاني، و)مداواة النفوس  -عمييا كتاب )ابن حزم األندلسي 
 ط( وغير ذلك. -أدب، و)ديوان شعر 
 جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرف، أبو الفضل الجذامي القيرواني. 15
وان فارقيا إلى األندلس، واستوطن برجة )من ناحية المرية( وكان شاعر وقتو، ولو تآليف شاعر، أديب، أصمو من القير 
 م 1067 - 999ىـ /  460 - 390متعددة في األدب واألخبار. 
 
م أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي  1070 - 1003ىـ /  463 - 394ابن زيدون  (16)
ر، كاتب وشاعر من أىل قرطبة، انقطع إلى ابن جيور من مموك الطوائف باألندلس، فكان األندلسي، أبو الوليد.  وزي
السفير بينو وبين مموك األندلس فأعجبوا بو. واتيمو ابن جيور بالميل إلى المعتضد بن عباد فحبسو، فاستعطفو ابن زيدون 
تو، وفوض إليو أمر مممكتو فأقام مبّجاًل مقربًا برسائل عجيبة فمم يعطف. فيرب واتصل بالمعتضد صاحب إشبيمية فواّله وزار 
إلى أن توفي باشبيمية في أيام المعتمد عمى اهلل ابن المعتضد. ويرى المستشرق كور أن سبب حبسو اتيامو بمؤامرة إلرجاع 
ثاره غير دولة األمويين. وفي الكتاب من يمقبو بحتري المغرب، أشير قصائده: أضحى التنائي بدياًل من تدانينا. ومن آ
الديوان رسالة في التيكم بعث بيا عن لسان واّلدة إلى ابن عبدوس وكان يزاحمو عمى حبيا، وىي واّلدة بنت المستكفي. ولو 
رسالة أخرى وجييا إلى ابن جيور طبعت مع سيرة حياتو في كوبنياغن وطبع في مصر من شروحيا الدر المخزون 
ظيار السر المكنون.  وا 
 ( 244/ 5( لسان العرب )17)
  ( ينظر  مقال األزىار والنورات د/داليا خيري18)
ىـ[  من ُشعراء المعتِضد عّباد بن  433( أحمد بن محمد الخوالني، أبو جعفر ابن اأَلّبار اإلشبيمّي الشَّاِعر. ]المتوفى: 19)
بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى: محمد المَّْخمّي المحسنين، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد 
ىـ(  الكتاب: تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم المحقق: الدكتور بشار عّواد معروف الناشر: دار الغرب 748
 (  .524/ 9م   ) 2003اإلسالمي  الطبعة: األولى، 
 –اهلل عبد الرحيم عسيالن، الناشر: دار المدني البديع في وصف الربيع" تحقيق: د/ عبد أبو الوليد الحميري، "  (20)
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 160جدة، الطبعة األولى. ص:
 –البديع في وصف الربيع" تحقيق: د/ عبد اهلل عبد الرحيم عسيالن، الناشر: دار المدني أبو الوليد الحميري، "  (21)
  156جدة، الطبعة األولى. ص:
